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Peningkatan konsumsi daging olahan dan pertumbuhan jumlah perusahaan yang 
menawarkan produk sejenis menimbulkan persaingan pasar. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian chicken 
nugget dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 
chicken nugget di Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan metode survei 
pada konsumen chicken nugget di Kota Semarang. Penelitian dilakukan di 4 Pasar 
Swalayan di Kota Semarang yang ditentukan secara purposive. Pengambilan 
responden menggunakan accidental sampling. Jumlah responden yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 120 responden dengan kriteria responden berusia 
dewasa minimal 17 tahun dan pernah membeli produk chicken nugget di Pasar 
Swalayan Kota Semarang. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, 
analisis faktor dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa proses pengambilan keputusan pembelian chicken nugget terdiri dari tahap 
pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 
pembelian dan evaluasi pasca pembelian. Faktor budaya, sosial, pribadi, 
psikologis, produk, harga, lokasi dan faktor promosi berpengaruh secara serempak 
terhadap keputusan pembelian chicken nugget. Secara parsial, faktor budaya, 
pribadi, psikologis, produk dan faktor promosi berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian chicken nugget. 
 






The increase of proccessed meat consumption level and the growth number of 
companies that offered the same product caused market competition.  The aims of 
the research were to analyze consumer’s purchasing decisions process on chicken 
nugget and to determine factors that influence consumer decisions on purchasing 
chicken nugget.  The research used survey method on chicken nugget consumer in 
Supermarket Semarang City. The research was conducted in 4 Supermarkets in 
Semarang City that were determined purposively. The research used accidental 
sampling method to determine the respondents. The number of respondents were 
120 that were at least 17 years old and have purchased chicken nugget product in 
Supermarket Semarang City. The data were analyzed by descriptive analysis, 
factor analysis and multiple regression analysis. The result showed that the 
proccess of consumer’s purchasing decisions on chicken nugget were problem 
recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision and 
post purchase evaluation. Culture factor, social factor, personal factor, physicology 
factor, product factor, price factor, location factor and promotion factor influence 
simultaneously on purchasing decisions of chicken nugget. Partially, culture’s 
factor, personal’s factor, physicology’s factor, product’s factor, promotion’s factor 
significantly  influence on purchasing decisions of chicken nugget. 
 





Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat mendorong 
peningkatan permintaan akan makanan cepat saji seperti chicken nugget.  
Peningkatan permintaan akan chicken nugget mendorong peningkatan jumlah 
perusahaan yang memproduksi produk sejenis sehingga timbul adanya persaingan 
pasar.  Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian chicken nugget, sehingga 
nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan strategi 
untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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